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MEETINGS 
In this department every effort is made to publish timely announcements of future meetings, 
as well as reports of events and papers presented at past meetings. For this we rely on the 
organizers of meetings to send us announcements as early as possible, and on colleagues in 
each country to send us reports of local activities in the history of mathematics. Unnecessary 
duplication may be avoided by checking with the Editor or the nearest member of the 
International Commission listed on the back cover of Historia Mathemntica before submit- 
ting reports to this department. 
ANNOUNCEMENTS 
Luncheon and Symposium: 20 Years of Historia Mathematics 
1992 marks the 20th anniversary of the founding of Historia Mathematics, the quarterly journal 
published by the International Commission on History of Mathematics and Academic Press. Launched 
by Kenneth 0. May at the University of Toronto as an informal Newsletter in 1972, Historia Mathemat- 
ica will be honored during the Annual Meeting of the History of Science Society with a special luncheon 
on Tuesday, December 29. To reserve your place, please send a check payable to Joseph W. Dauben, 
Chairman of the International Commission on History of Mathematics, in the amount of $32.50 (per 
person) before September 30, 1992. Additional details will be mailed in mid-October to all who respond. 
Anyone in Washington, DC for the HSS Annual Meeting, whether a historian of mathematics or not, 
is welcome to attend this celebratory luncheon in honor of Historia Mathematics. Checks should be 
sent to Joseph W. Dauben, Ph.D. Program in History, The Graduate Center, City University of New 
York, 33 West 42nd Street, New York, NY 10036, U.S.A. For further information: FAX, (212) 642- 
2642; E-mail, JDX@CUNYVMSl.GC.CUNY.EDU. 
A special afternoon session has also been scheduled during the HSS Annual Meeting (for Monday, 
December 28), devoted to “Critical Problems in History of Mathematics.” This round-table symposium 
is intended to continue the discussion begun at last year’s Annual Meeting devoted to Critical Problems 
in History of Science. The afternoon will begin with preliminary observations by a panel of historians 
and philosophers of science and mathematics who have given particular thought to the special character 
of mathematics, history of mathematics, and their often problematic relationship both to history of 
science as a discipline and to the History of Science Society as a professional forum (within which the 
history of mathematics seems to occupy, more often than not, an uncomfortable position). 
Participants in this special Symposium will include (as of May 1992) William C. Aspray (Center for 
History of Electrical Engineering, Rutgers University), Liliane Beaulieu (University of Quebec-Mon- 
treal), I. Bernard Cohen (Harvard University), Michael J. Crowe (University of Notre Dame), Joseph 
W. Dauben (City University of New York), Charles C. Gillispie (Princeton University), Judith V. 
Grabiner (Pitzer College, Claremont), Wilbur Knorr (Stanford University), Michael S. Mahoney 
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(Princeton University), Karen Parshall (University of Virginia), Helena Pycior (University of Wiscon- 
sin-Milwaukee), and Joan Richards (Brown University). 
Second Meeting of the Fachsektion Geschichte der 
Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 
Wuppertal, March 22-26, 1993 
Die Fachsektion Geschichte der Mathematik der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (DMV) 
veranstaltet vom 22. bis 26. M&z 1993 in Wuppertal ihre 2. Tagung. Anliegen der Tagung ist es, ein 
Ort der Begegnung zwischen professionellen Mathematikhistorikem, an der Geschichte ihres Faches 
aktiv oder such nur passiv interessierten Mathematikem, Lehrem, und Studenten und Historikem be- 
nachbarter F&her zu sein. 
Die Teilnahmekosten incl. Unterbringung und Vollverpflegung betragen voraussichtlich maximal 
350,- DM. Voranmeldungen mit oder ohne Vortragsangebot (30 min incl. Diskussion) sollten bis 15. 
September 1992 an den ortlichen Tagungsleiter 
Prof. Dr. Erhard Scholz 
Berg&he Universitlt/Gesamthochschule 
Wuppertal 
Fachbereich 7/Mathematik 
Postfach 100 127 
W-5600 Wuppertal 1, Germany 
gerichtet werden. Die Teilnahme ist nicht an Mitgliedschaft in der DMV gebunden. Willkommen sind 
such Wtinsche bzw. Anregungen fur spezielle Themen oder Diskussionsrunden. 
REPORTS 
Renaissance Mathematics 
Pembroke College, Cambridge, England, September 12-14, 1991 
An international conference on Renaissance mathematics was organized by the British Society for 
the History of Mathematics in collaboration with the France-Italian History of Mathematics Society. 
The following IO papers were presented in the order in which they are mentioned: 
FRITZ NAGEL (Basel): The mathematics of Nicolaus Cusanus: New attempts on an old problem 
MENSO FOLKERTS (Munich): Regiomontanus 
J. V. FIELD (London): Piero della Francesca 
JEANNE PEIFFER (Paris): Measure and proportion in Albrecht Dtirer’s Unterweysung der Messung mit 
dem Zirkel und Richtscheyt 
JEAN DHOMBRES (Nantes): Jacques Peletier du Mans and the reading of Euclid in the sixteenth century 
ENRICO GIUSTI (Florence): Algebra and geometry in Bombelli and Viete 
SILVIA ROERO (Torino): Giovanni Battista Benedetti and the scientific environment of Turin in the 
sixteenth century 
